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Оберпаленскаго Общества Вело- 
сипедистовъ Любителей.
(І68
ОЪеграЫепзсЬеп НасіГаЬгег- 
Ѵегеіпз.
^иг^ѳ\ѵ.
Спіск топ Н егтагт ’8 ВисЬйгискегеі. 
1899.
Утверждаю. За Министра, Помощеикъ Ш ефа Жандармовъ. 
Генералъ Лейтенантъ (подпись) 19 Декабря 1898 г.
Уставъ ООерпаленскаго Общества ве- 
лосипедистовъ Любителей.
Дѣль Общества.
§ 1
Цѣль Общества заключается въ сближевіи люби- 
телей велосипедной ѣзды, усовершенствованіи въ ней 
и возможномъ разпространеніи велосипеда.
§ 2 .
Съ этою цѣлью Обществу предоставляется ус- 
траивать : а) закрытыя и открытыя мѣста для ѣзды 
на велосипедахъ, а также мастерскія для сборки и 
починки велоеипедовъ, б) экскурсіи, в) гонки, г) со- 
вмѣстныя соетязанія, д) разныя дозволенныя закономъ, 
общественныя увеселенія и игры, кромѣ игры въ карты,
П р и м ѣ ч а н і е  1. Устройство экскурсій и гонокъ допу- 
скается не иначе, какъ съ особаго на то дозволенія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, съ соблюденіемъ всѣхъ установлееныхъ поіиціею 
правилъ относительно велосипедной ѣзды, причемъ ѣзда по троту- 
арамъ, адлеямъ, дорожкамъ и всѣмъ вообще путямъ, назначеннымъ 
исключительно для пешеходовъ, безусловно воспрещается.
П р и м ѣ ч а н і е 2. Нри устройствѣ платныхъ зрѣлищъ и 
увеселеній должпы въ точности соблюдаться изданныя на этотъ 
предметъ правила.
Тгаіізіаі.
Ве8Ші§е. Гйг (іеп Міпівіег, СіеЬіІіе (іез СЬеіз (іег Ѳеп- 
(іагтегіе Сепегаі-Ьіеиіепапі: (СпІегзеЬгіІі.) 19. ВесетЬег 1898.
(іеб ОЬерраЫепесЬеп 
КайГаіігег -V егеіпв.
ІТвгшКіШйШіІша^  
і К д і и к П я
й 9 & о 0 § і .
Бег Vегеііі Ьеи\ѵескі еіие АппаЬегип^ (іег Егеипде 
сіез Ѵеіосіресі-Раіігепз, Ѵ егѵоіікоттпип^ т  (ІетзеІЬеи, 
боѵйе тб§1ісЬ8Іе ѴегЬгеііии^ сіез ѴеІосіреЬеб.
§ 2.
2и сііебет 2\ѵтеск ізі ез сіет Ѵегеіи ігеі^евіеШ; 
а) ^езсЫовзепе шкі бйепІІісЬе Ріаіге г и т  Ѵеіосіресі- 
іаЬгеи, аІ8 аисЬ ДѴегкбіаііеи г и т  Моиііегеи иисі 
Керагігеи ѵоп ѴеІосіреЬеи ги еггісЬіеи; Ь) ЕхсигБІопеи, 
с) І)І8(ап/Л'аЬгеп, сі) \ѴеіііаЬгеп, е) ѵег8сЬіе(1епе, ^езеіх- 
ІісЬ §;е8іаііе(е Ѵегеіи8-Ѵег§пй§ип§еи иисі 8ріе1е, т і і  
АибиаЬте сіез Кагіеизріеіз, ги ѵегаибіаііеп.
А п т е г к и п ^ е  1. Віе ѴегапзІаШт^ ѵоп Ехсигзіопеп 
ипсі Бізіап/іаЬгеп йагі; пиг пасЬ Ьіегійг еіп§еЬо1іег ЕгІаиЬпіз 
(Іез СЬеіз йег бгіІісЬеп Роіігеіѵегѵѵаііип^ ипіег ВеоЬасЬіип^ 
аііег ійг Наз ѴеІосіресііаЬгеп §е1іепс1еп роІігеіІісЬеп Ве^еіп, 
пасЬ \ѵе1сЬеп йаз ВеіаЬгеп (Іег Тгоііоігз, АПееп, Рпязсѵе^е 
ипсі йЪегЬаирі аііег "ѴѴе^ е, (Не аиззсЫіеззІісЬ ійг Еизз^йп^ег 
Ь езііш ті зіпсі, ЬеПіпёип^зІоз ѵегЬоіеп ізі.
А п т  е г к и п ^ 2. Веі оЯепіІісЬеп Ѵегапзіаііип^еп иші 
Ѵег^пй^ип^еп §е§еп еіп Еіпігіііз^еісі, тйззеп  аііе Ьіегійг §е!іеп- 
Пеи оЬгі^кеііНеЪеп Ве^еіп ^епаи Ьеіоі^і -ѵѵегсіеп.
ѵегешв.
Составъ Общества
§ з .
Общество состойтъ изъ членовъ почетныхъ и 
дѣйствительныхъ. Число тѣхъ и другихъ опредѣляется 
Общимъ Собраніемъ членовъ.
§ 4.
Членами Общества не могутъ быть : а) состоящіе 
на дѣйствительной военной службѣ нижніе воинскіе 
чины и юнкера, б) подвергшіеся ограниченію гіравъ 
по суду, в) адмйнистративно ссыльные, г) щріфессіо- 
нальные велосипедисты и д) учащіеся въ учебііыхъ 
заведеніяхъ военнаго морскаго и духовнаго вѣдомствъ. 
Учащіеся же въ учебныхъ заведеніяхъ другихъ вѣ- 
домствъ и несовершеннолѣтніе, въ учебныхъ заведе- 
ніяхъ не находящіеся могутъ быть членами общества, 
но не могутъ быть членами Правленія и не пользу- 
ются правомъ голоса въ общемъ собраніи. При 
этомъ для внесенія въ списки членовъ Общества неео- 
вершеннолѣтнихъ и учащихся требуется представленіе 
правленію оного относителыю несовершеннолѣтнихъ 
нигдѣ не учащихся, — письменнаго согласія родителей 
или опекуповъ, въ отношеніи учащихся въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — разрѣшенія ближайшаго учеб- 
наго начальства, и отноеительно обучающихся въ низ- 
шихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ— согласія роди- 
телей или оиекуновъ и разрѣшенія учебнаго началь- 
ства, подъ личного отвѣтственпостью сего послѣдняго. 
Представителямъ учебнаго начальства въ этихъ ви- 
дахъ предоставляется право посѣщенія общихъ собра- 
ній членовъ общества безъ права подачи голоса, если 
они не состоятъ членами общества. Изложенпыя пра- 
вила не касаютея лишь несовершеннолѣтнихъ имѣю- 
щихъ классные чины.
В к Іа У  йеа Ѵегеіпз.
е з
Оег Ѵегеіп ЬезіеЬі аиз ЕЬгеитіі^Ііесіегп ітсі ас- 
ііѵев Міі^ііесіегп. Оіе 2аЫ сіег егзіегеп зоѵгіе сіег 
Іеігіегеп \ѵігс1 сіигсЬ сііе Оепегаі - Ѵ егзаттіип^ сіег 
Міі^ііесіег Ь е з ііт т і.
§ 4 .
Міі^ііесіег сіев Ѵегеіпз коппеп пісЬі 8еіп : Ппіег- 
тііііаігз ипсі іипкег і т  асііѵеп ГИепяі, Ъ)Рег8опеп,\ѵе1сЬе 
сіигсЬ <іа8 ОегісЬі еіпе ВеясЬгапкип^ іЬгег КесЬіе егііііеіі 
ЬаЬеп, с) аиГ асітіпізігаііѵет \Ѵе§е ѴегЬаппіе, сі) ргоНез- 
віопеііе ЁасііаЬгег ипсі е)8сЬй1ег сіег ЬеЬгапбіаІіеп сіез Мі- 
Іііаіг-, Магіпе- ипсі ОеізіІісЬеп Кевзогіз. 8сЬй1ег сіег ЪеЬг- 
апзіаііеп апсіегег Кеззогіз инсі МіпсіегіаЬгі^е, сііе кеіпег 
ЕеЬгапзіаІі ап§еЬогеп, кбпиеи Міі^Несіег сіез Ѵегеіпв 
зеіп, сійгіеп аЬег пісЬі сіеп Оііесіегп сіез Ѵогзіапсіез ги- 
§егаЫі \ѵегсіеп ипсі ЬаЬеп кеіп 8 ііт тге с Ь і іп сіег 
Оепега1-Ѵег8атт1ип§. 2исіет зіпсі Ьеі сіег АиіпаЬте 
ѵоп Міпсіег)йЬгі^еп ипсі 8сЬй1егп іи сііе 2аЫ Нег Міі- 
^Несіег сіев Ѵегеіпз сіет Ѵогзіапсіе ѵоггибіеііеп: ійг 
МіпгІегзаЬгі^е, сііе пісЬі 8сЬй1ег віпсі — еіпе 8сЬгііі- 
НсЬе Еіпѵѵіііі^ип^ сіег Еііегп осіег Ѵогтйпсіег; ійг 
8сЬй1ег сіег ЬбЬегеп ЕеЬгапзіаІіеп — сііе ЕгІаиЬпізз 
сіег пйсЬзісотреіепіеп ЕеЬгоЬгі^кеіі ипсі ійг 8сЬй1ег 
сіег піесіегеп ипсі тііііегеп ЕеЬгапбЬіНеп, сііе ЕітѵШі- 
§ип§ сіег ЕНегп осіег Ѵогтйпсіег ипсі сііе ЕгІаиЪпібз сіег 
8сЬи1оЬгі^кеіі ипіег регзбпІісЬег Ѵегапі\ѵогі1ісЬкеіі сіег 
Ееігіегеп. Іп НіпзісЬі сіагаиі зіеЬі ез сіеп Ѵегігеіегп 
Нег 8сЬи1оЬгі§кеіі Ігеі сііе Сгепегаі-Ѵегзаттіип^еп яи 
ЬезисЬеп, зесіосЬ ЬаЬеп 8Іе кеіп 8 ііттгесЬ і, зоіап^е 
8Іе пісЬі Міі^ііесіег сіез Ѵегеіпз зіпсі. ѴогзіеЬепсі Ье- 
за§іе Ке§е1п §е1іеп пісЬі Шг Міп<іегзаЬгі§е, сііе еіпеп 
К1а88епгаи§ ЬаЪеп.
П р и м ѣ ч а н і е  1. Обучающіеся въ академіяхъ офицеры 
хъ числу лицъ, упомянутыхъ въ пувктѣ д) сего параграфа не при- 
чиеляются.
І І р и м ѣ ч а н і е  2. Профессіональнымъ велосипедистомъ 
считается всякій, кто ѣздилъ на велосипедѣ публично за деньги.
§ 5.
Почетные члены избираются Общимъ Собраніемъ 
болынинствомъ Ѵз голосовъ, по предложенію Правленія 
или Ѵю всего числа членовъ Общества, за какія-либо 
выдающіяся услуги Обществу или за оказапное ему по- 
кровительство. Отъ всякихъ обязательныхъ въ пользу 
Общества взносовъ почетные чдены освобождаютея.
§ в
Дѣйствительные члены избираются простымъ 
большинствомъ голосовъ Общаго Собранія по реко- 
мендаціи двухъ членовъ Общеетва.
П р и м ѣ ч а н і е .  Лица, подписавшіе проектъ сего устава 
нменуются чденами учредителями. Они входятъ въ составъ Общества 
безъ баллотировки и пользуются всѣми правами дѣйствительныхъ 
членовъ.
§ 7 .
0  лицахъ, преддагаемыхъ къ избранію въ члены 
Общества, должно быть вывѣшено, въ помѣщеніи Обще- 
ства, за 14 дней до дня баллотировки, объявленіе съ 
обозначеніемъ имени, отчества, фамиліи и обществен- 
наго положеиія кандидата, а также фамиліи рекомен- 
дующихъ его членовъ.
§  8 .
Баллотированіе кандидатовъ производится закры- 
тымъ опусканіемъ шаровъ въ предпазначенные для 
сего ящики съ надписыо фамиліи избираемаго лица, 
въ томъ порядкѣ, какъ баллотирующіяся записаны 
въ объявленіи, причемъ кандидаты въ день ихъ бал- 
лотированія входа въ помѣщеніе, въ качествѣ гостей 
не имѣютъ.
А п т  е г к и п § 1. ОШгіеге, (ііе аиі еіпег Асасіетіе 
віийіегеп, ^егсіеп пісЬі <іеп іт  Рипкі е) (ііѳаѳв Рага^гарЬеп 
аиі^еійЬгіеп Регѳопеп ги^егаЫі.
А п т е г к и п ^  2. Ргойевѳіопеііег Касііаіігег іві іесіег, 
<1ег бЯѳпіІісЬ ійг Ѳеісі Ѵеіосірей §еіаЬгеп іѳі.
§ 5 .
ЕЬгептіі^Ііейег ^егсіеп ѵоп <іег Сіепегаі-Vегзатт- 
Іип^ егпаппі, т і і  2/з’8ііттептеЬгЬеіі, аиі ѴогвсЫа^ сіев 
Ѵогвіаікіеб оЬег ѵ('п Ую Ьег Міі^ІіесІеггаЫ (Зез Ѵегеіпе, 
ійг іг^епсі \ѵе!сЬе (Іет Ѵегеіп ^еіеізіеіе Віепзіе осіег 
ійг сІетвеІЬеп егшезепе Ргоіесііоп. Віе ЕЬгептіі^ІіесІег 
8Іп<і ѵоп аііеп оЫі^аіогівсЬеп ХаЫип^еп Ьеігеіі
§ 6.
Еіе АиіпаЬте сіег асііѵеп Міі^ІіесЗег Ьпйеі ЬигсЬ 
еІпіасЬе 8 ііттептеЬгЬеіі сіег Оепега1-Ѵег8атт1ип§, 
аиі ѴогзсЫа^ гсѵеіег Міі^ііейег йев Ѵегеіпз, зіаіі.
А п т е г к и п # .  Регѳопеп, йіе <іаѳ Ргоіесі <іев 8іаіиів 
ипіегвсЬгіеЬеп ЬаЬеп Ьеіввеп Ѳгйпйег. 8іе лѵегйеп іп <іеп 
Веаіаікі сіеа Ѵегеіпѳ оЬпе ВаІІоіетепі аиі^епоттеп ипсі ^епіезееп 
аііе КесЬіе сіег асііѵеп Міі§1іе<іег.
§ 7.
ІІеЬег сііе хиг АиіпаЬте іп сііе Міі^ііесЗеггаЫ 
сіев Ѵегеіпз ѵог§е8сЫа§епеп Регзопеп ти88 Іп сіеп 
Каитеп сіеа Ѵегеіпв, 14 Та§е ѵог сіет Ваііоіетепі, 
еіпе Ывіе, епіЬаИепсЗ сіеп Таиі-, Ѵаіегв- ипсЗ Еатіііеп- 
патеп, зоѵЬе (Зеп Вегиі сіез Каийісіаіеп, аиз^еЬйп^і 
ѵѵегсЗеп, т і і  сіег Ап^аЬе сіег Ргоропепіеп.
§ 8.
Ва8 ВаІІоіетеЫ сіег Капсіісіаііеп ^езсЬіеЬі <ЗигсЬ 
ѵег<3ескіе В ііттепаЬ^аЬетіі Ки^еіп, іп сіаги Ьевііттіе 
КйзісЬеп т і і  АиівсЬгііі сіеа Е атіііетіатепз <3ез Ьеігеі- 
іепсЗеп КапсЗійаіеп ип<3 гѵѵаг іп (ЗегзеІЬеп КеіЬепіоІ^е 
ѵѵіе Егбіеге аиі сіег аизЬаи^етЗеп Ъізіе ѵеггеісЬпеі 
8Іп<3, ѵюЬеі сііе КапсЗісІаіеп а т  Та§е іЬгез Ваііоіетепіз 
кеіпеп Еіпігііі іп сіаз Еосаі сіез Ѵегеіпз аіз Сгазіе ЬаЬеп.
Лица, забаллотированяыя, могутъ быть вновь 
нредложены къ избранію въ члены Общества не ранѣе, 
какъ по истеченіи срока, установленнаго для сего 
Общимъ Собраніемъ. Лица, вторично забаллотирован- 
ныя, вовсе недопускаются къ избранію въ члены 
Общества.
§ 10 .
Дѣйствительные члены обязаны вносить къ опредѣ- 
ленному Общимъ Собраніемъ сроку установленные тѣмъ- 
же Собраніемъ единовременные (при вступленіи въ 
Общество) и годовые взносы. Лица нросрочившія 
внесеніе денегъ, лишаются права посѣщать Общеетво 
впредь до уплаты.
§ 11
Членамъ Общества предоставляется приглашать 
въ его помѣщенія гостей, за особую, установлепную 
Общимъ Собраніемъ, плату, съ отвѣтственностью за 
исполненіе гостями всѣхъ правилъ устава и утверж- 
денныхъ Общимъ Собраніемъ инструкцій. Гости за- 
ішсываются рекомендуіоіцими ихъ члепами въ особо 
установленную для сего книгу.
§ 12 .
За неблаговидные постунки или упорное нару- 
шеніе устава члены Общества могутъ быть подвергнуты 
исключенію изъ его состава по приговору болынинства 
г/8 голосовъ Общаго Собранія и притомъ при налич- 
ности въ собраніи неменѣе 2/з всего числа членовъ 
Общества. Вопросъ о такомъ изключеніи вноситея въ 
Общее Собраніе Правленіемъ или по собственному его 
усмотрѣнію, или по требованію Ѵн. всего числа членовъ 
Общества, на осиованіи точно установленныхъ фактовъ.
Р е г з о п е п  \ѵе1сЬе ^ п г с Ь  (За8 В а ііо іе ш е п і п іс Ь і  
а и ^ е п о ш т е п  зігк і, к о г іБ е п  ѵ оп  К е и е т  а із  М іі^ ііей ег  
сіез Ѵ еге іп з ѵ о г ^ е зс Ы а ^ е п  ѵѵеЫеп, іесІосЬ  п іс Ь і  еЬ ег  
аІ8 п а с Ь  А Ы а и і е іп е г  Ь іегШ г ѵ о п  сіег С іепегаі-V  е г з а т т  - 
1ип§ Ь е з і і т т і е п  Р г із і ,  \Ѵ епп  сіаз В а і і о і е т е п і  г и т  
2 Ѵге ііе п  М аі и п § ш і8 І і§  ій г  віѳ а и з іа і і і ,  8 0  іѵ егйеп  віе 
й Ь е г Ь а и р і п іс Ь і т е Ь г  а із  К а и с іій а іе п  ги ^е іавб еп .
§ 10.
В іе  а с ііѵ е п  М іі^ ііес іег  8Іпй ѵ е гр Й іс Ь іе і ги  е і п е т  
сІигсЬ й іе  О е п е г а і Ѵ е г з а т т і и п ^  Ъ е 8 і і т т і е п  Т е г т і п ,  
сііе (ІигсЬ  Іе іг іе ге  Ь е з і і т т і е п  е іп т а 1 і§ ;е п  ( Ь е і т  Е іп іг і і і  
іп  й еп  Ѵ егеіи ) и п й  й іе  іа Ь г Ііс Ь е п  В е ііг а § е  г и  е п іг іс Ь іе п . 
В іе іе Б І^ е п  М іі^И ей ег , \ѵе]сЬе сііезе Г е г т іп е  п іс Ь і е іп - 
^ е Ь а І іе п  ЪаЪеп, ѵ ег ііегеп  й а з  В е с Ь і (Іеп  Ѵ еге іи  Ь із  ги г  
Т і і^ и п ^  й ег  е і\ѵ а і§ еп  В е з іа п г  г и  Ь еви сЬ еп .
§ И
В е п  М іі^ ііес іегп  й ез  Ѵ еге іи з  8 ІеЬ і ез іг е і , О а з іе  
іп  й еп  Ѵ егеіп  е іп г и ій Ь г е и , § е § е п  е іи е  Ь езо п й еге , ѵ оп  
сіег Сгеиегаі Ѵ е г 8 а т га 1 и п §  Ь е б і і т т і е  Е а Ы и и ^ , ИосЬ 
аіпсі сііе Ъ е іг е й е и й е п  М іі^И ей ег  (Заійг ѵ егап і\ѵ огі1 ісЬ , 
сіазз (Ие Сгазіе сііе К е ё е іи  Ие8 8 іа іи із  ииИ  сііе ѵ о и  
Иег О е и е г а і - Ѵ е г з п т т іи и ^  Ь е 8 іа іі§ іе и  Іп з іг и с ііо п е п  
Ъ е іо і^ еи . В іе  Сгйвіе \ѵег(3еи ѵ о п  Иеи ИіезеІЪеи е іи - 
ій Ь г е и й е п  М іі^Н ей еги  іи  е іп  е і^ е и з  Ь іе г ій г  Ь е з і і т т і е з  
В и с Ь  е іи § е іг а § е п . ^
Е й г  ап8іб88І§е8 В е и е Ь т е и  о й ег  е і ^ е и т а с Ь і і ^ е з  
Ѵ е г іе іге п  Иез б іа іи із ,  к б и п е и  М іі^Н есІег сіез Ѵ егеіп в  
и а с Ь  Е г к е п п іп із з  ѵ о и  2/з Ѳ і і т т е и т е Ь г Ь е і і  (Іег (Геие- 
г а 1 -Ѵ е г 8 а т т 1 и и §  ипсі г\\та г  Ъеі А п \ѵ е8 еи Ь е іі ѵ о п  и іс Ь і 
\ѵ еи і^ег  а із  г/з б а т т і і і с Ь е г  М іі§1іе(3ег (Зез V е ге іи з , 
аи в^езсЫ о в б еп  \ѵег(3еп. В іе  Е г а ^ е  йЪ ег е іи е и  80 ІсЬ еи  
А и88сЫ и88 ^гігН (іег С г е п е г а І-Ѵ е г 8 а т т 1 и п §  ѵ о т  Ѵ ог- 
в іаиН е, еиі\ѵес1ег и а с Ь  е і ^ е и е т  Е г т е б э е и ,  осЗег а и і  
Ѵ е г іа и ^ е и  ѵ ои  Ѵ^о е а т т і І і с Ь е г  М іі^Н еН ег (Зез Ѵ еге іи з, 
аиі; (Згиисі ^ е и а и е г  Ее8І8іе11ии§ сЗез б а с Ь ѵ е г ііа І із , ѵог- 
^ е з іе іі і .
Средства Общества.
§ і з
Средства Общества образуются: а) изъ едипо 
времевиыхъ и ежегодныхъ взиосовъ, б) изъ добро- 
волыіыхъ сборовъ по подпискамъ членовъ и гостей, 
в) изъ платы выручаемой отъ устройства гонокъ, 
состязаиій и увеселеній. —
§ 14
Суммы, поступающія въ  Общество подраздѣляются 
н а : а) основныя, образующіяся изъ 5%  отчисленія со 
всѣхъ поступленій въ  пользу Общества и расходуемыя 
только па пріобрѣтеніе недвияшмости; б) занасіш я, 
образующіяся изъ 10%  отчислепія со всѣхъ посту- 
пленій въ  пользу Общества и изъ остатковъ отъ смѣт 
пыхъ назначеній и в) спеціалыіыя, имѣющія особое, 
по указанію жертвователей или участниковъ подписки, 
назначевіе.
Запасныя суммы предназначаются исключительно 
для расходовъ экстренныхъ, смѣтою неиредвидѣнныхъ 
и ироизводящихся не иначе, какъ но особому иоста- 
новленію Общаго Собранія, болынинствомъ 2/з голосовъ. 
Такимъ же болынинствомъ должны разрѣшаться рас 
ходы и изъ осповпыхъ суммъ.
§ 15
Всѣ суммы Общества должны храниться въ од- 
номъ изъ кредитныхъ государствениыхъ учрежденій. 
ІІорядокъ и условія храненія и истребовапія суммъ 
опредѣляются Общимъ Собраніломъ.
Управленіе ді.лами Общества.
§ і б
Уиравленіе дѣлами Общества ііринадлежитъ 06- 
щему Собранію его членовъ и Правленію Обще •;гва.
Ю
йіе МШеІ йее Ѵегеіпз.
§ 13.
І)іе Мійеі сіез Ѵегеіпз \ѵегс1еп ^еЬіЫеі: а) аиз 
(Іеп еіпгааіі^еи ипсі сіеп іаЬгезЬеііга^еп," Ь) аиз ігеі- 
'ѵѵіііі^еп Зрепсіеп Ьег Міі§1іе(іег ипсі Оазіе сІигеЬ 
8иЬзсгірііоп, с) аиз Ьеп ете ііе п  ЕіппаЬтеп (іег ѵег- 
апзіаііеіеп ІЗізіап/ЛаЬгепЛѴеіііаЬгеп игкі Vег^гііі§ип§еп.
§ 14.
Еіе (іет Ѵегеіп гийіеззепЛеп Ваагтіііеі гегіаііеп 
іп а) Огиікікарііаі, \ѵе1сЪет 5°/о ѵоп затт іііс ііеп  Еіп- 
паЪтеп ги т  Везіеп сіез Ѵегеіпз ги^егаЫі ѵѵігсі ипсі 
сіагі зеІЬі^ез ииг хит Апкаиі: ѵои ІттоЬ іІіеп  ѵегѵѵаікіі 
\ѵег<іеп ; Ь) Кезегѵесарііаі, \\те1сЬет 10% ѵоп з а т т і -  
ІісЬеп ЕіігааЬтеп г и т  Везіеп (іез Ѵегеіпз, зо\ѵіе сііе 
іЬгег В езіітти и ^  пасЬ ги ИетзеІЬеп §;еЬогеп(іеп ІІеЬег- 
зсішззе гийіеззеп иий с)8ресіе11е Міііеі, сііе, епізргесЬеисІ 
(Іеп^ѴйпзсЬеп <іег ЕагЬгіп^ег осіег Иег биЬзсгіЬеиіеп ѵег- 
ѵгапсИ \ѵгегс1еп тйззеп. Еаз Везегѵесарііаі ізі аиз- 
зсЫіеззІісЬ гиг Оескип^ аи8зег§е\\7бЬп1ісЬег Аиз^аЬеп 
ипсі ипѵогЬег^езеЬепег Козіеп Ь е з ііт т і, \ѵе1сЪе іесіосЬ 
пісЬі еЬег аіз пасЬ Ьезопйегег Везіітшіга^ йег Оепегаі- 
Ѵ егзаттіип^ т і і  2/з 8 ііттеп теЬ гЬ еіі Ьезігіііеи \ѵегсіеп 
сійіЛеп ; ИіезеІЬе 8 ііттеп теЬ гЬ еіі Ьаі аисЬ йЬег сііе 
Ѵегѵѵеікіии^ сіез Сгипйсарііаіз ги Ь езііттеп .
§ 15.
АНе В аагтіііеі сіез Ѵегеіпз тйззеп іп е іп ет Сгейіі- 
Іпзіііиі сіег Ве§іегип§ аиІЬеѵѵаЬгі ѵѵегйеп. Віе Огсіпип^ 
зо\ѵіе сііе Вес1іп§ии§еп сіег АиМе\ѵаЬгип§ ипсі сіег 
ЕпіиаЬте сіез Сгеісіез \ѵіг(1 йигсЬ йіе Оепегаі-Ѵегзатт- 
1ип§ Ь езіітт і.
. Віе ѴегиаНппё йее Ѵегеіпз.
§ ів.
Еіе Ѵепѵаііші^ сіез Ѵегеіпз к о т т і  Иег Сгепегаі- 
Ѵегзаштіип» сіег Міі^ііейег ипй й е т  Ѵогзіапсіе (іез
Кромѣ того Общему Собранію предоставляется изби- 
рать изъ евоей среды особыя коммиссіи, какъ то : Ре- 
визіонную, Гоночную и т. п., составъ и норядокъ 
дѣятельпости которыхъ устанавливается самимъ Со- 
браніемъ.
§ 17 .
Правленіе состоитъ изъ Предсѣдателя, Товарища 
Предсѣдателя, Секретаря, Казначея, Врача и нѣсколь- 
кихъ членовъ. Число послѣднихъ опредѣляется Общимъ 
Собраніемъ и не можетъ быть менѣе двухъ. Всѣ эти 
лица, а равно и кандидаты къ нимъ, избираются 06- 
щимъ Собраиіемъ посредствомъ закрытой подачи голо- 
совъ запиеками или шарами, срокомъ на одинъ годъ. 
Получившіе въ Собраніи наиболынее число голосовъ 
считаются выбранными въ члены Правленія, слѣдую- 
щіе за ними по числу голосовъ признаются кандидатами.
Лица, выбывающія по истеченіи срока изъ состава 
Правленія, могутъ быть избраны снова на тѣ-же или 
другія должности.
§ 18 .
Предсѣдатель руководитъ всѣми занятіями Прав- 
ленія, назначаетъ время его засѣданій, наблюдаетъ за 
точнымъ иснолненіемъ устава, вноситъ на разсмотрѣ- 
ніе Правленія всѣ, подлежащія его вѣдѣнію, дѣла и 
считается во всемъ нредставителемъ Общества.
§ 1 9
Товарищъ Предсѣдателя замѣняетъ Предеѣдателя 
во всѣхъ случаяхъ его отсутствія и раздѣляетъ, по 
соглашенію съ пимъ, нѣкоторыя его обязанности.
§ 20 .
Секретарь завѣдуетъ всѣмъ письмоводствомъ 
Правленія, скрѣпляетъ исходящія отъ него бумаги и 
ведетъ журналъ засѣданій, какъ Правлепія, такъ и 
Общаго Собранія.
Ѵегеіпз т. Ашвегсіет зіеЬі е8 сіег Сгепегаі-Ѵегеатт- 
1ип§ ігеі аіі8 іЬгег Міііе Ьевогкіеге Сотііёз т ег\ѵ&Ь- 
Іеп, а із : КеѵІ8Іоп8-, Кепп-Сотііё и. 8. ѵѵ., сіегеп Ве- 
8іап(1 ипё ТЬаіі^кеіі ѵоп сіе.г Сепега1-Ѵег8атт1ші§ 
іеві^езеігі ѵѵчгй.
§ 1 7
Вег Ѵог8Іап<і ЬезіеЫ аи8 : (Іет Ргавев, Ѵісергазев, 
ЗсЬгійѵѵагі, Каззігег, Аггі ипЬ еіпі^еіі апсіегеп Міі- 
§1іе(1егп, (Ііе 2аЫ Ьег Іеігіегеп ѵѵігЬ ѵоп (Іег Оепегаі- 
Ѵегзатт1ии§ Ъ евіітті т к і (Іагі иісЬі \\теиі§ег аІ8 гѵѵеі 
Ъеіга§еп. АИе сііеве Регзоиеи, воѵѵіе сііе КаікІЫаіеп 
ги (Ііезеп Ро8іеи, м7ег(1еп ѵоп сіег Сепегаі-Ѵегзаттіип^ 
аиі 1 ^аЬг (ІигсЬ ѵепіескіе АЪ§аЪе (Іег 8 ііт т е п  т іі- 
іеізі 2еііе1п оЪег Ки^еіп §еѵѵаЫі, — сііеіеш^еіі, 
(Ііе (Ііе ^гбззеге ВііттепгаЫ  егЬаІіеп, ^еііеп аіз ги 
Ѵогзіапсів^ііесіет ^еѵѵаЫі. Віе иЪгі§ед сііе еіпе §егіп- 
§еге біітшеигаЫ егЬаІіед ЬаЪеп, 8Іи<1 Кап<1і<1аіеп.
Регбопед, сііе пасЬ АЫаиі Ьег Ргізі аиз сіет 
ВевіапсЗе сіез Ѵогвіапсіев аиввсЬеісІеп, кошіеп ѵоп деиет 
аиі с1еіі8е1Ъеп осіег еіиеп апЬегеп Ро8іеп ^еѵѵаЫі ѵѵеЫеп.
§ 18 .
Вег Ргавез Іеііеі аііе СезсЬайе сіез Ѵогбіаисіев, 
Ъ езіітті сііе 2еіі сЗег Эіігип^еи сІеззеІЪеп ипсі асЬіеі 
аиі рйпкіЗісЬе ЕгШ1ип§ сіез Біаіиів, ипіегЪгеііеі сіет 
Ѵогзіапсіе аііе сіег ЕйЬгип^ сЗеввеІЪеп ипіегііе^еисіеп 
Ега^еп ипй ^ііі іп аііет аіз Ѵегігеіег сіез Ѵегеіпз.
§ 1 9
Вег Ѵісергавез ѵегігііі йеп Ргазез ѵѵаЬгеисЗ бѳіпег 
АЬѵѵезепЬеіі шкі іЬеіІі 8ІсЬ т і і  іЬт, т і і  зеіпег Еіп- 
\ѵЫ1і§ип§;, іп (Іег АизійЬгтщ еіпі^ег 8еіпег РШсЫеп.
§ 20 .
І)ег 8сЬгійѵѵагі ійЬгі йіе Соггевропсіепг (1е8 Ѵог- 
зіапйез, сопігазі^піегі аііе ѵоп йетвеІЪеп аиз^еЬепсІеп 
8сЬгеіЪеп иіій ійЬгі сіаб ^оигпаі (Зег ѴогзіапсЗбзіігип- 
§еп, зоѵѵйе (Заз (Іег Оепегаі-Ѵезаттіип^.
Казначей нринимаетъ подъ надлежащія квитан- 
діи веѣ денежныя въ Общеетво поступленія, ведетт> 
нриходо-расходныя книги и производитъ расходы по 
ордерамъ, подписаішымь за скрѣпой секретаря Пред- 
сѣдателемъ, строго придерживаясь точнаго соблюденія 
смѣтъ, утверждаемыхъ на каждый годъ Общимъ 
Собраніемъ.
§ 22 .
Врачъ наблюдаетъ за безвредностыо въ Общег.твѣ 
какъ ѣзды на велосипедѣ, такъ и другихъ физическпхъ 
унражнепій, оказывая въ  необходимыхъ случаяхь 
надлежащее медицинское пособіе.
П р и м ѣ ч а н і е .  Занятія остальпыхъ члеповъ Правленія  
устанавливаю тся постановлеіііем ъ Правленія.
§ 23 .
Засѣданія Правленія признаютея состоявшимися 
при наличности не менѣе трехъ его членовъ, въ томъ 
числѣ и Предсѣдателя. Дѣла въ Правленіи рѣшаются 
простымъ болынинствомъ голосовъ присутствующихъ 
въ  засѣданіи членовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
Предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. Подробное 
установленіе порядка дѣйствій Правленія опредѣляется 
составленною имъ и утвержденною Общимъ Собра- 
ніемъ инструкціею.
§ 24 .
К ъ предметамъ вѣдомства Правленія принадле- 
ж а т ъ : а) завѣдываніе и разпоряженіе всѣми дѣлами 
Общества, согласно уставу и постановленіямъ Общихъ 
Собраній, б) наблюденіе за сохранностыо имущества 
Общества и приходо-расходованіе всѣхъ денежныхъ 
суммъ и точнымъ еоблюденіемъ правилъ устава и 
инструкцій, утвержденныхъ Общимъ Собраніемъ, в) 
составленіе проектовъ инструкцій и правилъ, подлежа- 
щихъ утвержденію Общаго Собранія, а также представ-
Вег Кавзігег е т р і’йп§і аііе Ѵегеіпз^еМег §е§еп 
епізргесЬепсіе ^,иіііші§еп, іиЬгі сіав СазваЪисЬ, Ьезігеііеі 
сііе Аив^аЬео, Іаиі сіег ѵ о т  Ргазев ипіегзсЬгіеЬепе иисі 
ѵ о т  бсЬгіііѵѵагі сопігазі^піегіеп Огсіге, іпсіет ег зісЬ 
(ІаЬеі ^епаиап (іаз ѵоп Ьег О еп ега і-Ѵ егзатт ііт^  ійг 
Іесіез ЛаЬг Ьебіаіі^іе Вий^еі Ьаіі.
§ 22 .
І)ег Аггі йЬегѵѵасЬі сііе ОеіаЬгІозі^кеіі зоѵѵоЫ 
сіеб РаЬгепз, аІ8 аисЬ аисіегег кйгреііісЬег ЫеЬии^еп 
і т  Ѵегеіп ипсі Іеівіеі егіогсІегІісЬеп Раііз сііе поіЬще 
аггіІісЬе Нйііе.
А п іп е г к ц а І)іе ТІіДіідкеіі сіег йЬгі^еп СИіесіег сіеа 
Ѵогзіапсіеа ѵѵігсі йигсК В е з ііт т и п ^  йез ѴогзСапсІез іезі^ечеігі.
§ 23 .
Оіе V огвіатіввііхті^еіі ^еііеп аІ8 /иаіаініе^екот- 
т е п , Ьеі еіпег АпсѵезепЬеіі ѵоп пісЫ \ѵепі^ег аіз 3 
Оііечіегп. т і і  ЕіпзсЫизв сіез Ргавез. Віе /лі егіесіі- 
^епсіеп Рга^еп ѵѵегйеп ѵ о т  Ѵогзіапсіе (ІигсЬ еіпіасЬе 
й ііт т е п т е Ь г Ь е іі  сіег іп сіег 8і1/Ат§ аиѵѵезепсіеи ОИе- 
сіег епіесЬіесІоп : Веі ^ІеісЬег 8 ііттеп аЬ § аЬ е  ^іеЬі (Ііе 
8 і і т т е  сіез Ѵогвіі/еікЗеп (Зеи АивёсЫа^. Віе аизійЬг- 
НсЪе АиЫеПип^ сіег ОевсЬаіівогйпип^ (Зез Ѵогзіапсіез 
ѵѵігсЗ сіигсЬ еіпе ѵоп (ЗетбеІЬеп ѵегіаззіе иіні ѵоп (Зег 
О епегаі-V егзатт 1 ип§ Ьезіаіі^іе Іивігисііоп Ь е з і іт т і .
§ 24.
и Нсіі Ѵегѵѵа 1 іип^врІІісЬіеп (Зе8 Ѵогбіапйез §е- 
Ьогеп : а) сііе Ѵегѵѵаііип^ ипсЗ Агюгсіпіт^ аЬег Ѵегеіпз- 
ап^еІе^епЬеііеп, йЬегеіпбііттепсІ т і і  сіет 8 іаіи і тнЗ 
сЗег В е в ііт т и п ^  сЗег Оепега! - Ѵ егваттіип^, Ь) (Зіе 
АиіяісЬі йЬег сііе Егііаііиіщ (Зев \Тегеіп8-Ѵегто§еп8, 
йЬег (Зіе Е іп паЬ теп  иінЗАиз^аЬеп аііег ОеЗсівиттеп ипсі 
йЬег сЗіе рйикШсЬе Егійііип^ (Зег Ке^еіп сіев біаіиіа ипсЗ 
(Зег ѵоп йег О епегаі-Ѵ егзаттіип^ Ьевіаіі^іеп Іпзігис- 
ііопсп, с) Х изаттеп.чіеііип^ ѵоп Рго]есІеп 1 іеігеЯя 
іпвігисііопеп ипсі Не^еіп сііе сіег Везіаіі^ип^ сЗег Оепе-
леніе на его усмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ, 
г) сношеніе отъ имени Общества со всѣми правитель 
ственными, общественными и частными лицами и 
учрежденіями, д) совершеніе, на основаніи особыхъ 
по сему предмету постановленій Общаго Собранія, 
отъ имени Общества всякихъ актовъ, договоровъ и 
обязательствъ, а также выдача довѣренности отъ 
имени Общества на веденіе дѣлъ въ судебныхъ и 
иныхъ установленіяхъ какъ присяжнымъ повѣреннымъ 
такъ и другимъ лицамъ, е) созваніе Общихъ Собраній.
II р и ы ѣ ч а н і е. О твѣтственность предъ Обіцествомъ за  цѣ- 
лость принадлежаіцихъ ему суммі. и имущества возлагается на ІІрав- 
леніе въ полномъ его составѣ
Общія Собранія.
§ 25 .
Общія Собранія бюваютъ : очередныя и чрезвы- 
чайныя: 0  днѣ, часѣ, мѣстѣ и предметахъ занятія всѣхъ 
Общихъ Собраній Правленіе обязано доводить каждый 
разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣст- 
ной полиціи.
§26
Очередныя Общія Собранія созываются въ концѣ 
каждаго года (или полугодія) для обсужденія текущихъ 
дѣлт» (отчета о дѣятельности Общества за минувіпее 
время, приходо-расходной смѣты на слѣдующій годъ, 
предположеній о предстоящихъ занятіяхъ Общества 
выбора должностныхъ лицъ и членовъ Общества и т. п.)
§ 27 .
Чрезвычайныя Общія Собранія созываются по 
усмотрѣиію Правленія, Ревизіонной Коммиссіи или 
Ѵю всего чцсла членовъ Общества.
га1-Ѵ ег8атш 1іт§ ш ііегііе^еп, аІ8 аисЬ сііе Ѵ оііа^е Нег 
аІІзаЬііісЬеп В иЬ^еіз и ікі сіег КесЬепвсЬаНвЬегісЫе 
гиг ВигсЬзісЫ  НегбеІЬеп^ <1) Ѵ егЬаиН Ьт^еп іш  
Н а т е п  дез Ѵегеіпз т і і  Ке§іегип§8-, С о т т и п а і- ,  
Ргіѵ аі-Іпзіііи ііопеп  іт<1 Регбопеп, е)АЬ8сЫи88ѵоп Асіеп, 
Сопігасіеп ипН ѴеЬіиНІісЬкеііеп і т  К а т е п  Ьев Ѵегеіпз, 
а и і Огипсі Ье8ои<1егег ЬіегШг §е1іепсІеп В е з і і т т і т ^ е п  
Ьег О епегаі-Ѵ егваттіип^;, аІ8 аисЬ ЕгіЬеіІип^ ѵоп 
Ѵ оІІтасЬ іеп  і т  К а т е п  Нез Ѵегеіпв, гиг Е йЬ ги п^ѵ оп  
8асЬеп іп ОегісЬіз- ии<1 апйегеп Іпзіііи ііопеп , 8 0 \ѵоЫ 
аю КесЬі8ап\ѵа1іе аІ8 аисЬ аю аюсіеге Регзоюею, 1) Еію- 
эеги Н т^  Ьег О е п е га і-Ѵ е гб а т т ііт^ .
А п т е г к и п ^ .  Біе Ѵегапіѵеогіип^ іаг <ііе ІІпѵегвеЬгі- 
Ьеіі; йев <іет Ѵегеіп ^еЬОгепсІеп Вааг- ішсі вопвіі^еп ѴегтО^епз- 
Ъевіаікіеа сіет Ѵегеіп ё^8епЬЬег, ігЯуі (іег Ѵогаіаікі іп ееіпет 
ѵоііеп Веаіаікіе.
Оіе Сепегаі-Ѵегштішійеп.
8 2 5 .
Ев §іеЬі огйепіІісЬе ип<1 аиввегогсІепіІісЬе Оеюе* 
гаІ-Ѵегбатшіию&ею. ЁЬег Нею Та§, сііе 2еіі, <1еп Огі, 
зоѵѵіе <1іе Та^езогсЬши^ Нег ѴегЬаюНІию^еп аііег Оеюе- 
гаі- Vегеаттіию^ею ізі сіег Ѵогзіаюсі ѵегрИісЬіеі іесіез 
Маі гееЫгеііщ Ьею СЬеі <1ег огіІісЬею Роіігеіѵегѵѵаііиюд 
ію Кеююіюізв т  зеігею.
§ 2 6 .
ОгНеюіІісЬе О ею егаі-Ѵ егзаттіию ^ею  ѵѵегйею г и т  
ЗсЫ изз еіюез іесіею ЛаЬгез (осіег НаІЬіаЬгев) г и з а т -  
теюЪегиіею, ЬеЬиіб Вергйіию^ <1ег Іаиіеюйею Ое- 
зсЬаЙе, (сіез КесЬеюзсЬаКзЬегісЬіз йЬег <1іе Т Ь аіі^кеіі 
<1е8 Ѵегеіюз іш  ѵегііоззеюею ^аЬге, АиІ8іе11ию§ Нез 
Вий§еі8 Іиг сіаз іоі^еюйе ^аЬг, ВебсЫйззе Ьеігейв Нег 
ЪеѵогвіеЬеюсІею Т Ь а іі^ке іі <1е8 Ѵегеіюз, \ѴаЫ <1ег Ѵог- 
8іаю<І8§1іе<1ег, гезр. М іі^ІіеЬег и. 8. ѵѵ.)
§ 2 7 .
Аи88егог<1еюі1ісЬе Оеюегаі-Vегзагпт 1 ию^ею ѵѵегНею 
еіюЬегиіею, аи і ВезсЫ изз йев Ѵогеіаюсіеа, <1ег Кеѵізіоюз- 
Сотюіібаіою осіег ѵою 7ю б а т т іІ іс Ь е г  Міі§1іе<1ег сіез 
Ѵегеіюз.
Общія Собранія признаются состоявпшмиея при 
наличности V* всего чиела члѳновъ. Если собраніе 
не состоится за неприбытіемъ достаточнаго числа чле-1 
новъ, то черезъ недѣлю, для обсужденія тѣхъ же дѣлъ, 
назначается вторичное Общее Собраніе, которое счи- 
тается состоявшимся уже независимо отъ числа чле-^  
новъ, явившихся къ назначенному часу.
§ 29.
Всѣ дѣла въ Общихъ Собрапіяхъ рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ, а въ случаяхіь 
ихъ равенства, голосъ Предсѣдателя Собранія даетъ 
перевѣсъ ; для разрѣшенія воиросовъ :
а) объ исключеніи членовъ изъ состава Общества 
(§ 12.), б) объ измѣненіи и дополненіи устава, в) о 
закрытіи Общества или квидаціи его имущестна, 
г) о выборѣ почетныхъ членовъ, д) о расходѣ основ- 
ныхъ и запасныхъ суммъ —  требуется наличіе 2/з 
всѣхъ членовъ Общества и болынинство 2/» голосовъ 
указаннаго числа членовъ.
И р и м ѣ ч а н і е .  Постановденія Общихъ Собраній объ 
измѣненш устава. приводятся въ исполненіе не ранѣе какъ по ут- 
вержденіи нзмѣненій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣдъ.
§ 30.
Въ чрезвычайныхъ Общихъ Собраніяхъ разрѣ- 
шаются такія дѣла которыя требуютъ расмотрѣнія 
безотлагательно.
§ 31
К ъ обеужденію въ Общихь Собраніяхъ, какъ въ  
очередныхъ, такъ и въ чрезвычайныхъ дозволяются 
лишь такіе предметы, которые относятся непосредственно 
къ опредѣленной уставомъ дѣятельности Общества и 
о которыхъ доведено заблаговременно до свѣдѣнія на- 
чальника мѣстной полиціи.
Віе Сгепегаі-Ѵегзаттіип^еп ^еііеп аіз гшіапсіе 
еекоттеп , Ьеі еіпег Ап^ѵезепЬеіі сіег НаНіе вй тт і- 
ІісЬег Міі^ііесіег. Гаііз (Ііе Ѵ егзаттіип^ дигсп ги 
^егіпде ВеіЬеіІі^ип^ йег Мі%1іе(1ег пісЬі гизіапсіе 
к о т т і ,  \ѵігс1 пасЬ еіпег \ѴосЬе еіпе гѵѵеііе Оепегаі- 
Ѵегваттіип^ апЬегаиті, \\ге1сЬе, §апг ипаЬЬйп^і^ 
ѵоп (Іег 2аЫ сіег ги (Ііезег егзсЬіепепеп Міі^ііейег, Ье- 
8сЫи88ІЙ,ЬІ§ І8І.
§ 29.
АПе Гга^еп ѵѵеЫеп іп (Іег Оепегаі-Ѵегзаттіии^ 
(ІигсЬ еіпіасЬе 8ііттептеЬгЬеіі епі8сЬіе(1еп, Ьеі ^Іеі- 
сЬег 8ііттеигаЫ  епівсЬеЫеі (Ііе З ііт т е  (Іез Ргйзез 
<1ег Ѵ егзаттіип^; гиг Епі8сЬеі(1ип§ йег Ега^еп:
а) йЬег йеп АизвсЫизз ѵоп Міі^ііейегп аш й е т  
Везіапсіе йѳз Ѵегеіпз (§ 12), Ь) йЬег сііе АЬаік1егип§ 
иіій Ег^йпгип^ (Іез Віаіиіа; с) йЬег сііе Аиіібзип^ сіез 
Ѵегеіиз иисі Еі^иійаііоп йев Ѵегеіпз Ѵ егтб§еп8; сі) 
йЪег йіе \ѴаЫ йег ЕЬгептіі^ІіесІег; е) йЬег сііе Ѵег- 
аи8§аЬии§ йез Огипй- иисі Кевегѵесарііаіз, — тйззеп  
®/з ейттіІісЬег Міі^ііесіег <1е8 Ѵегеіпа апѵѵеееікі 8еіп 
иікі ізі 7з 8 ііттеп теЬ гЬ еіі сіег Аішееепсіеіі егіогйегІісЬ.
А п т е г к и п ^ .  ВеасЫйаве <іег Ѳепегаі - Ѵегэаттіип^ 
Ьеігейа АЬапсІегив^ сіез 8іаіиіа, ігеіеп пісЬі еЬег, аіз пасЬ 
Вееіаіі^ипй йіевег АЬапйегипёеп (ІигсЬ йав Міпівіѳгіит йев Іп- 
пегп, іп Кгаіі.
§ 3 0
Іп сіеи аиззегогйеиіІісЬеп Оепега1-Ѵгег8атт1ип§еп  
ѵѵегсіеп зоісЬе Ега^еп епізсЫесІеп, сіегег ѴегЬап(11ип§ 
<1гіи§еп(1 иікі ипаиібсЬіеЬЬаг ізі.
§ 3 1
2иг Ве§иіасЬіип§ йег огйепіИсЬеп ипсі ашзег- 
огйепіІісЬеп бепегаІ-ѴегзаттІип^еп ййгіеи пиг воІсЬе 
Сге^еіібіапйе 2и§е1а88еп ^егйеп, йіе пасЬ йеп Ке§е1іі 
йез 8іаіиіз гиг ТЬйіі^кеіі сіез Ѵегеіпз ^еЬогеп ипсі 
віікі (ІіезеІЬеп <1ет СЬеі йег огіІісЬеп Роіігеі-Ѵепѵаі- 
іип^ гесЬігеііі^ гиг Кеппіпізз ги Ьгіп^еп.
Каждое Общее Собраніе открывается Предсѣдате- 
лемъ Правденія, которое немеддепно избираетъ изъ 
среды наіичиыхъ членовъ, не принадлежащихъ къ сое- 
таву ІІравленія, Предсѣдателя Собранія, послѣдній и 
руководитъ засѣданіемъ Собранія, наблюдая за пеукло- 
неніемъ преній отъ обсуждаемаго предмета и вообще 
за порядкомъ въ Собраніи. Въ случаяхъ существен- 
наго нарушенія порядка, Предсѣдатель обязапъ за- 
крыть засѣдаиіе Собранія
§ 33
По окончаніи преній Предсѣдатель резюлируетъ 
ихъ и устанавливаетъ окончательно форму вопроса, 
подлежащаго разрѣшенію Собранія. Подача голосовъ 
производится открыто (вставаніемъ съ мѣстъ, подня- 
тіемъ рукъ и т. п.) или закрытою баллотировкою по 
усмотрѣнію самого Собранія.
§34
Обществу предоставляетея имѣть печать съ над- 
нисыо: „Оберпалеиское Общество велосипедистовъ-
любителей.“
§ 35 .
При выѣздахъ на велосипедѣ члепы Общества 
обязаны имѣть на головномъ уборѣ значекъ Общества 
по формѣ утвержденной Лифляндскимъ Губернаторомъ.
§36
Еслипо ходу дѣлъ окажется необходимымъ пре- 
кратить дѣятельность Общества, то Правленіе созы- 
ваетъ для обсужденія сего вопроса чрезвычайное 06- 
щее Собраніе, которое въ случаѣ признанія необходи- 
мымъ закрытія Общества, устанавливаетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества и опредѣляетъ дальнѣйшее 
назначеніе его имущества, могущаго оказаться по ли-
^есіе Оепегаі-Ѵегваттіип^ \ѵіг<і <1игсЬ <іеп Ргй- 
зез (Зез Ѵогвіапсіев егбйпеі, \ѵе!сЬе ипѵеггй^ИсЬ аи& 
сіег Міііе Иег апѵѵезепсіеп, иісЬі ги т  Ѵогзіаікіе §еЬб- 
гі^еп Міі^ііесіег, еіпеп Ѵогзіігепйеп Иег V егзаттіии^ ег- 
\ѵаЫі, Иег сІіезеІЬе Іеііеі иікі сіагаиі асЬіеі, сіазз сііе 
Вібсизбіоп пісЬі ѵоп йег ги ЪезргесЬеікІеп Ега^е аЪ- 
\ѵеісЬі, іегпег ійг АиігесЬіегЬа1іип§ сіег Огйпип^ іп 
(Іѳг Ѵ егзаттіип^ зог^і. Іп ЕйИеп \ѵе8епі1ісЬег 8ібгип§ 
йег Ог<1пип§ ізі йег Ѵогвіігеікіе ѵегрЙісЬіѳі <1іе біігип^ 
ги всЫіезвеп.
§ 3 3 .
КасЬ 8сЫи88 сіег Оівсивзіопеп іаззі сіег Ѵогбіігеп- 
йе йіезеІЪеп ги заттеп  ип<3 віеііі <1іе епсі§й1іі§е Еогт 
сіег Ега&еп аиі, <1іе сіаіт йег Везійіі^ип^ йег Ѵ егзатт- 
1ип§ ипіегііе^еп. Віе АЪ^аЪе йег 8 ііт т е п  ^езсЬіеЬі 
ойеп (<1игсЬ ЕгЬеЪеп ѵоп йеп Рійігеп, ЕгЬеЪеп <1ег 
Нйпсіе и. з. \ѵ.) о<1ег сіигсіі ѵегйескіез Ваііоіетепі, 
^апг пасЬ Егтеевеп <1ег Ѵегзаттіип^;.
§ 3 4
В ет  Ѵегеіи 8іеЬі ез ігеі еіп 8іе§е1 ги іиЬгеп, т і і  
<1ег АиізсЬгііі: »ОЪеграЫеп8сЬег ЁайіаЬгег-Ѵегеіп.«
§ 35
Веі АизіаЬгіеп рег Вай 8Іп<3 сііе Міі§1іе<1ег Иез 
Ѵегеіпз ѵегрШсЬіеі ап йег КорГЪесІескип^ еіп Ѵегеіпз- 
аЪгеісЬеп хи іга^еп, йеззеп Еогт ѵот ІлѵІйікІізеЬеп 
Ооиѵегпеиг ги Ъезійіі^еп ізі.
§ 3 6
Еаііз ез 8ІсЬ і т  Ьаиіе сіег 2еіі аІ8 поіЬ\ѵеп<Зі§ ег\ѵеізі 
<3іе ТЬйіі^кеіі Иез Ѵегеіпз еіпгизіеііеп, зо ЪегиЙ <1ег 
Ѵогзіаікі хиг Егіесіікип^ <1іе8ег Ега§е еіпе аиззегог- 
ИепіІісЬе Оепегаі-Ѵегваттіип^ еіп, Иіезе зіеііі, \ѵепп 
зіе йаз АиЙбвеп Иез Ѵегеіпз ійг поіЬ\ѵеп<Зі§ егасЬіеі, 
<3іе Еогт сіег ЪідиіИаііоп <1ег Ѵегетзап§е1е§еііЪеііеп 
іебі, ип<3 Ъ езіітті йЪег <1іе \ѵеііеге Ѵегій^ип^ ЪеігеЯз
квидаціи свободнымъ. Такое назначеніе приводится 
въ исполневіе не иначе, какъ съ согласія Лифлянд* 
скаго Губернатора. 0  закрытіи Общества, Правленіе 
доводитъ до свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 37 .
Еслибы независимо отъ нрисвоеннаго Губерпа- 
торомъ нрава (ст. 321. т. 2. св. Зак. Общ. Губ. Учр. 
изд. 1892. года) закрывать общественныя собранія при 
обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государ- 
ственному порядку или общественнымъ бѣзопаености 
и правствепности, Лифляндскій Губернаторъ призналъ 
необходимымъ закрыть Оберпаленское Общество вело- 
синедистовъ-любителей по другимъ причинамъ, то онъ 
представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ.
И. д. Директора: (Подлись)
Дѣлопроизводитель: (Подпись)
(Зез пасЬ (Зег Ьідпідаііоп посЬ ѵогЬапсіепеп Уегто§епз. 
Сіезе В евііттпп^ к о т т і  п і с Ы і еЬег ^пг АпзйіЬгпп^, 
аіз пасЬ Еіп\ѵі11і§ип^ сіез ЬіѵІйікІізсЬеп Ооиѵетеигеп. 
Віе АиБозоп^ сіез Уегеіпб Ьгіп^і сіег Ѵогвіаікі <3ет 
Міпібіегіит йез Іп п ет  2иг Кеппіпізз.
§ 37.
Еаііз, ипаЬЬйп^і^ ѵоп (Іет Ь ет Схоиѵетеигеп 
гшіеЬепсІеп КесЬі (Агі. 821, Ваікі II. (іег Оезеігез- 
ваттіип^, АП^ет. Ооиѵ. Бизі., Аив^аЬе ѵот іаЬге 
1892) Ѵегеіпзѵегзаттіип^еи хи зсЫіевзеп, зоЬаШ іп 
сіепбеІЪеп Еі\ѵаз -ѵѵіііег (ііе зіааіІісЬе Ог(іпип§, біе 
^евеІІзсЬаМісЬе ВісЬегЬеіі ип<і <ііе 8ііі1ісЬкеіі Ѵегзіоз- 
веікіев ѵогкотті, <іег ЕіѵІапсіізсЬе Ооиѵегпеиг ез 
Шг поіЬѵѵепйі^ егасЬіеі, (іеп ОЪеграЫепвсЬеп Касі- 
ІаЬгег-Ѵегеіп аиз аікіегеп Сггііпсіеп ги всЫіеззеп, зо 
ипіегЪгеііеі ег ЬіегііЬег сіет Міпізіегіит (іез Іппегп 
еіпеп ВегісЬі гиг Ве^иіасЬіип^.
Рііг сіеп О ігесіог: (ипіегзсЬгіЙ.)
беесНайеГііНгег: (ІІпіегесНгіЙ)
Дозволено цензурою. — Юрьевъ, 30 января 1899 года.
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